














































































































































































































kartio, ylä- ja ala-


















No 1 a akseli
2 a pieni mutteri
2 e tomusuojus, pieni
2 c laatta
6 jarrulamelli, kupar

























etupää ja etupään muhvi
keskiömuhvi
pystyputki






























Helsinki 1935. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
Ruuvit ja mutterit.
Suojusverkot (hameverkot)
Suojusverkon kolmiot.
